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Sabéis bien, por ejemplo, que entre \"Os-
otros huy muchos labradores 'lile sólo
trabajan por cu¡;nt<l ajena un deterlllillftl!o
número de tijas al <1110; quc en estos di<'ls,
casi siempre Jos de la recolección. los de
la siega, no hay horas contadas de jorna-
da; a veces, contratáis una operacióll de'
La clase aSraria ante
los seguros sociales
Temas sociales
creemos basado en una realidad nm ionul,
que no hay medía de negar; pero ¿que-
dará contenido en los limites del liecre·
to firmado por el Rey o será nproH ha-
do por algunos elementos de detcrllll'
nadas regiones para intentar otros AVAlI"
ces mas peligrosos?
No 1I0S olvidemos del caso de la Man-
comunidad catalana que el General Pri-
lila de Rivera, con clara \'isión de la rea
lidad y con aplauso de la opinión públi·
ca, ha suprimido.
y registremos el caso curioso ele que
mientras en los paises d.; gran expansión
comercial se dé, en los ccntros ofirial~s,
como obligalorin, la ensc,i;¡nza del esra-
nol (vulgo castellallo) con \'istas a los mer-
cados de America, aqlli exallamos los itlio
mas regionales, otorgflndoles la consider¡¡-
ción de COS[l \ iva y oilciaJ.
B. L01";
Madrid 2) de Noviembre de ID~6
,
Toda la correspondencia a nuestro
Adrninislrador
Exfranjero 7'50 pesetas afto.
Lé.~ida, l--:'icicn"'1.bec ele 19":6
Por algo se empieza y no nos ex:r.uia-
ría-pues no pueden ponerse puertas al
campo-que el mejor día viesernos los
Boletines oficiales de las provincias escri-
tos en bilingl1e y asistiésemos al espectá·
culo de que la enseñanza se diera en cata-
láll, gallego o vascuence en las regiones
respectivas y se administrase justicia tamo
bien en esos idiomas. que en lo sucesívo
110 habrá derecho a rechazar en ningún
aclo público.
Desput:s de una conquista de tal na-
turaleza e importancia ¿van a conten-
:arsc con eltA nuestros regionalistas y
nacionalistas?
No son, desgraciadamente, todo lo fir-
mes que debieran ser los lazos naciona-
les, pues exisien manifestaciones morbo-
sas que llegan a los hnderos del separa-
t1S1110 en algunos casos" Y ejemplo bien
reciente de ello es el fncasado complot
de Perpiñán, ya sin contar con otras ma-
nifestaciones de idéntica ideología, con
núcleos organizados en varios punlos de
América, y de los cuales suelen reci-
birse, de vez en cuando, en la Península
folletos y circulares contrarios a I!I uni-
dad de la Patria.
En un ambiente de compatrioli~ll1o no
merecerla la menor objeción el Decreto
que el Ministro de Instruccibn pública ha
sometido a la sanción regia. En nuestro
caso quizá sea objeto de observaciones,
pues por este camino se puede ir a una
descentralización, que, andandoclliernpo
se conviertA en algo parecido a un régi'
men federal o en algo que todav(a fue·
se mas allá.
Como orientación, sin duda es plausi-
ble el pensamiento del Sr. Calleja y 10
aría Bandrés ' " liete
JACA 2 de Diciembre de 1926
ELS"NOR
Reslo de Espafta 5 pesetas afto_
NOTARIO DE LERIDA
falleció en dicha ciudad el dla 24 de Noviembre de 1926
•
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Decimos que lo viejo vuel\'e y lo ve-
11l0S también demostrado en ese otro de-
lleta que lleva el refrendl) del Sr. Callejo
respecto á la creación de nuevos Acadé-
micos-mujeres II hombres-para fijar,
limpiar y d.1r esplendor a lo que hasta
aquí tenial110s por dialectos y que, en lo
sucesivo, tcudriln el marchamo ofíci[ll de
idiomas para codearse con el español o
ca~tellano_ Y decimos español por an:Ol1o'
lllasi'l, pues el decreto le dá el carácter de
tal al catalan, al gallego y al euskan o
vascuence, que suponemos 110 han de que-
dar limitados a los estudios y elucubracio-
nes propias de UrH: Academia.
Lo que \'a de ayer a hoy. Antes-y no
están tan lejmlos los liempos- era vítan":o
o poco menos el uso de los dialectos en
aClos públicos.
I Vino Sil"'cla al Gobierno COIl Durán y
. Bás y Polavieju y se autorizó el uso de
los l11isl11oS en los telegramas, Después se
crearOll Academias, dándoles oficialidad,
C01ll0 a la gallega; más tarde, al actuar el
Directorio, se ha tratado de coartar el
uso de los-dialectos. Ahora vuelve su ¿xal
tación,
Contenidos en sus justos limites no 110S
parece lllal su uso y hasta entendemos
que responden a necesidades de carácter
familiar y senllmental; pero tememos que
no queden circunscritos a eso, leniendo
en cuenta, determinadas exaltacíones na-
cionalistas -
No esta lejano el día en que el Sr. Cam-
•
bó, en el membrete de su papel, ponia El
Ministre des ¡-/llanees, como si se tratase
de un Ministro exlusivo para Calaluña y
•
no de un miembro de un Gobierno de ca-
racler nacional.
habiendo recibido los Auxilios Espirituales
-----------j( E P D. )-----------
,
ose
JACA: Una pesela trimeslre.
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Sus dl'SC(lJlSo1<lJOS l'sp(,sa duil.l Nil:\'cs P..:sc;¡dor. hijos don José .V1aría, Carmen, Pedro, Manuel, Ililar, Nieves, Marra, Aurora y
.\\erccJl's. padre polílico. don BllCna\'cntura Pescndclr. hermanos pc¡Jlticos. primos, sobrinos y demás parientes al comul¡icar a sus
a'nl~OS \ n:la..:i lfwl()s tan s~n ... ible pérJida les ruegan encomienden a Dios el alma del finado y la asistencia a alguna de di-
l.:ha~ rniS1S l~l\'urI'S qUl.: a¡.:raJcccl Jn sinceramente.
0(' 111lCSllO ItC'dartor ('orre~pollsHl)
Las misas que el martes 7 se celebren a las 9. 11 V 12 en la S. 1. Cafedral de Jaca (capilla de Santa Orosia) serán aplicadas en su
fragio del alma de dicho señor.
\'II(:I\'e lo vicjo, El espiritu indiviclunlis·
I prcl"onizauo por la Revolucióu francE"sa
cu C'l que se h,\ insp:mdo IQdA la le~isla­
11 Id siglo XIX \"a desapareciendo,
El decreto ley del ,\\inistcrio de Trabajo
,brc régimen corpor<lti \'0 es un golpe for-
¡.dablc asestado a lo poco que ya va Que-
.iludo úe individualismo.
Volvemos <l los gremio~; pero estable·
c\;,lldo lllla confederación formidal)le d¿
()S lUC acaso Y sin acaso constituyan
Ln(l I){,dero:;n fuerza políticH.
Qlliza no haya sido ese el pensamiento
:d lcc:islador; peru quiérase o no. eso su-
CCtlcr,¡ fdlal e irremiSIblemente,
('omo todo tiene su Rliverso y su rever·
sn el decreto-ley puede ser bAse ele anuo-
nia cntre patronos y asalariados y contri
unir, sin duda, como supone el Sr. Aunós
a la extinción o a la dlsminucion, por lo
menos, de las huelgas, pues no en balde
han ,le. "i\"ir en con lacto inlimo, en los ca-
IlIilfs O consejos pi:lritarios, el patrono-
qllC cra representante de 1(1 burgucslH y
el obrNo.
Felidtel1lonos de quc el Sr. Aunós Il<lya
huido de lA imitaciÓn de la ley ilalian;) irn
Puesta por ,\\uc:solini que traería una orga
nizHción meramente oficial y. por lo tanto,
iÍlticl8 y esperemos los resultados de la
H1novación, aunqne anoremos con' ello el
principio inuividualistél, que vá dejando
paso a un ya c)(a~erado lIltervenciOlliSfllO
del Estado, ya una rcglamentacíoll forzo-







irrlllinaJ<l, 111 siega de 1111 COtl¡llt1tl1 de
tirrr(ls, el aCllrreo de 1111<1 cosecha, etc., y
esle (onlr(\10, il1l!ividuill o colcclho. l¡elle
lill precio RlzRuo, y vosolros lns nSfl!arill-
dos del C:llllpO. partl qtlC 110 falle pRn en
\"lIcstr,1 (ilsa dm Illlc el il1vicnlo, trHbajfiis
"Cllillllo I~odeis. y no sólo en horas de j,)r-
IHHb. sino en aetidd,hl e it1tensillAd en el
lrilbdjo, de 1110(\0 1<11, que, si perici<lllllcn"
le sc tasan! el desarrol!i1do, resultarlH qlle
lwbirlis realizado en diez días. por ejcllI'
pln. Ull lrnhajo 1101'111111 de \'eintc n v('Ínli
cinco. Y debiendo contribuir el p<'l1r01l0 a
vucstra pensióil ("011 ul1a tllottl Inedia por
el jomal ordinario. 111'ltllrallllenle 11<1 dI'
clenuse ell proporción I1 IrI mayor CWIII
tíA de los jornales ('n Ifl época extraonli-
naria y <l la l11<lyor intel1sidnd del tJab<1jo
preslado.
Previendo eslos casos t<lll freGIClltes,
ya dice el Reglamento, para el Coso de
trabajo a des!<ljo, 'lile el Comite pmitario
de la profesión en '1<'1 lomlidad, o, en 51\
defecto, una COl1lisión forlllada por igual
número de patronos y asalariados de In
profesión, determinará la obra que cn tilla
jornada legal puede Imcel un asalariado
de producción media en dicha profe~ión,
y que, una vez detenllinada, el p<llrOIlO
contribuira a la pensión de cad.'1 uno dé
estos asalariados con lalltas cuotas mcdias
como la obra asi determinada este con te-
lilda en la que dicho aSJlariado le entrc-
gue orea liCf::.
Análogo precepto COlltiene pma el tra
bajo cxtraorJinario de tempara,ln.
Ved, pues, abi un coso de vuestra ill-
terl,:encióll, que os interesa igualmente si
sois patronos que si sois obreros.
y, ocupándose preferentemente de la
clnse agrícola, la exposiCIón de motivos
que pr~cede al Reglamento del régimen
obligatorio de retiro, dice que se ha pro-
puesto el Estado (que la mayor parte de
Jos fondos capitalizados puedan quedar
en las regiones o provincias cOlllribuyen-
tes. y que tlTW p<lrte prudellci<ll se des!ine
<l obr<:ls rcprol!l1ctivasdeeJuc<lcióJ1. higie
ne y C'conomí<l social,. «El Regl<ll1lcnlO
si~ue diciendo la exposición citada-abre
Ilmplia perspcctiva a estas finálidoJes,
permiliel1do esperar quc el regilllen de re-
tiros senl Ull poderoso flllxiliar pm<l la so-
lución de los ¡noblemas de la escuel.l y de
1<'1 habitación higiel1ica y b,\rala, Cree/i/o
agric%, dlffJsión dr: fa propiedad agra-
ria, (olllento de los Cotos socia/es tic>
Prcvisiuf/, reedllC,\ciol1 de il1véÍlidos y
,l11ormalcs y p<lril ("Ol1lbJtir las enferlll("da-
d'~s contagiosas y heredllflrias, ~
y dl!sarrollw~dn el l~eg¡all1ellto estos
("oncerl0S. ya lInlll1("ié anles cómo detC'r-
mina que las inversiollcs hall de realizarse
CI] préstamos hipotecarios o pigl10ffllkios
:l ...l.,sociaciones agr<lrias y peclInrias y él
Sindicatos y pmliculares.
En esle PUlltO, qué pocos plIeblos ha-
brá-ibien 10 sabels vosolros! en qlle lIO
os puedan decir sus moradores: COIl x I1d-
les de duros podria rotumrse el monte ca
munal, y serill una bel1diciol1 de [)~os el
aUIllCl1to de riqueza que supolldria; ~i se
dispusiese de lal C<lnlidad, I'0tlli:\ fe]1I<111-
turse tul exlcllsiolT, lwcer 1(\1 !Wll1mlO futl-
e1ar t<ll Cooperativa vinil olil, o tal Coope·
rati\·a fábrica IltIritlCf<l, q¡.e evil;lS' el agio
de que SO:'IO<; objeto; podri<lll convertirse
el1 regadío tantas hertflrc,ls de SCU-nIO,
ftlwJ<lr 1Il1il [)<llleffl sindical o CCl1l1l1WI. <1
I;¡ que, en \'ez de vcnder el grano ¡¡ la ca
sccha ruando está bajo y l1eCeslt:llnos di-
nero, podríamos lIc.varla, y 1I0S prestari(l
sobre el el! que ella ueposih'l<;elllos lo que
groporcional'1\cnte 1l0S hiciera falla.~. y
así il1lel'J1\ilTiólell1"llte ¡'lles bit'll: estos
bClleficios "dllt'is d~ ~ill'liCillos que lo¡;
hfl\1 COllv('rtid'l ('11 re,llidil,l h','rl11o~i::;il1ln;
p"ro sabé¡~ Iml1b:L:n lit' 1l111,\lOS. de 111\1-
chísilllO:C;, quv IHl hlll pn j¡ 11) LWllcfll'i<lrse
del 11l1l11I,I1i..,1ll0 y Id (I)Oí\"r'l("f()¡; por 110
uis¡JOl1er dvl d:II·'ru 11"C"t"';:lno en bU{'I1<lS
(()lll1icioT¡:~S. Y si ¡as Cuj'IS colaboradoras
del segnr', de vcjl'z en 1",1 Id región pue.IE'11
srr losJ~anros rllr;¡les pur los que 1:111 \\1$-
laillClIk c1ul1lúis, rilO 1l1C'r1'(,'t~ nt('lll'ióll JI.:





Le vilnü!i elevar~" dt.-.;"de biS vcrde~ olas,
sacll(jielHlo eDil brio ~11 cOlllptf'jo anmI7\Ín:
lo misl1lo (¡lit! el 1111o't1l que se !nl1¡;a l.l IIlla lllclm
do se ponen en juego la vijl:~ y el hollor.
Aun giriJ varia" vece,. p.-,r cm:iUHl el.-:-I puerto.
C0l110 dlllldo a la ]Jauia sU cariJio;;o adiós;
cle~pllt~ ~I:biil m:¡s a1tn y enfillllH.'O ti Occidente,
se perdía ti\: vi4a IIl1ljelitllo,lliO y veloz.
y cnl :>obre 1¡¡5 1l11bes el airón de la Gloria,
el grilo del Progresll lejiend'l Sil caneió!],
L"¡ guante ql1l' se arrnia con rumbo en lu palestra,
el gCllío de I'l r.lza mirando fijo al Sol.
Em el BUlor lriunfando de los siglos,
elll1el\Sllje qllC envia el COnlZÓU,
el beso de In lIllldrc [\ !;ll.~ hij'I~: J:sr)f\~a,
la de IOli gralldes lrillllf()~, ('11 Su [1uelilO de 1lollar.
Era el g~~tu gallardo de ,Ital! 1 snjll'rhUlllbrcs,
de cerebro y de ;;!lugre ~n pi' IIU floración,
que no haUundo el] la Tkrl.l laureles ya b¡¡;¡-
rtflnlefi
para adornar las arma;; del eHt:udo espafl,?l,
concibieroll la idea, por dcmái atrevida,
de remontarse al cielo y volar COII leson,
desde el puerlo de Pillos al eS:llario del Plata,
confiaudo en su ciencia, en su valor y en Dios.
El mundo, cOlltelllplnndo tu" in;;igl1e avenlnra,
manifeslose escéptico y h:mbl,'¡ de estupor;
lo mismo que !lace siglos, cuaudo a la lllar sll,lian,
las blancas cumbelas de Crist,¡ha\ Colón.
Pero elJos entretflnto nuvegah 11\ seguros,
haciendo ,tel pplif(rIl Tln agrRd ,!:Jle "pon,
y i'!r¡1ml(J que el Iriunfu de eh,' vuelo IhtZrl~o~Q
110 seria dt' lllltlie, o sel in esp,. )01.
y volarol1. volaro!l Ilfljl) 1:1 luz del dla
~'en la lloche e~lrcll.ldil C"11 t, ,tI preci~ioll;
de Palos ,1 11I~ ralllln~, ~le>;[lllf ' a P'lrlr¡ Pri;lia
COIlIO Vl1elflll In;:. á ..\"llil,,~, dr, 1111 :dcor n otró alcln.
¿LlegnnilL 11 R~,~ife, Cll!lri",ndu In rti~t,lIIcia
tClllerQS¡I, 111 illlflld~o dI.< ~n Vlitlo "eloz,
o c¡¡yendo en el SlCllO de Ins Ilil vielltes Ohl",
cumo rotos iirolH:'s ,k 111\'1 excebn visilill,
oinill lílS e~ir()f<l5 del balbaro l'0CIHiI
que el ÓC~'.IIIO call~a. <;'11 ~1I.i 11, rin' de lil.rr<,r?
iSilcnci'J, mll.'''1 ll-:¡gic,¡: <,.No n IUlllh~ ul1.i Icino>
el solemne Ci!1Jlllri(jr¡ ¡hel ,'¡-¡lll'm?
iTriunfaron: Son li.ls s~liv¡IS y (¡IIlInci/ln que ~I
rPI~I's Ultr<l
felizlllPntc n 1m> co~ti'-s d~ Am,:1 jea lleg\¡o
Triunfo ilUdllZ ~ lIlagnific,) que r(¿frescn las glo-
[rhl.'i
qllc escribierOll COIl letras de diamante: COlúll,
los PinJ.l)lles, Ucano, ,\\ag-.IILlIICS. Bntbon,
Solis, La ('OSfl, Ojedu y POllce de LeúlI.
Otra vez e,s el geni(J potl!lIlc de la HI7,U
IllirificO cons.r¡rcio de talento y vulnr
qne, [lor \-ias ignolfls y de fr,'llle al p¡;¡ligrQ.
de~Cllhre llTI IIU<.:V0 IHlIlHttl a nll<t~lrn ~dlllirnci,'ill.
!"'br~vi<l l<l~ dio..IUllci¡¡" tmlr~ lu ['fr;fa 1~1Ir<lpn
y lo" bc,1I0~ pníl;es d" la vid" y d~1 ,sIl).
eX[llora los fuluros comiun,; t\"'1 CUI1It"rcio,
ubre hori~,ollh:''; 1ll1l;vü'; 8] Arte y ~lj AIllOr.
Dc~(ruve lus cntllilllli(ls que, acerca de 1:1 ciencili
e~p;¡il[lla, lu clividin 1l111Ii:volil illventó;
Lli~ip¡j pCSilllislll<lS, l('\'anl<l 105 espirilll~,
hace brulur de lllle,",} lu ft' en el corur.Ó11.
Suhlill111 y embellece il's grall(lcs id('al~"
y reUJle 11>" pll~blllS útl imperio \'spll~ol
y aproxima la>; rilV\S de 1:1 fOlllill<l Illllllillla:
1'8 el heclio liliti gralJ(lc qtl~ Iltle~lro ~igl(J do.
Por eso Bm,uns \il'l·~ (',1,111,1 l'll regllcijps
y di!"persa a l'j;; vi"'lI!(Js ~1I glganle oV¡lclóll
CUlllld(J, ell III(:,dio de ílpluul;os,el Lolleng;rin aéreo
desciende sobre el Plata. rtldirlll(ll co1110 uo l)iM"
EntQncei', COII IIlflS fnerzo qlli! el 19;rHlZli sonoro
b~rajulII.lll lo!! rocas COll ruido Hlronndor; I
llI,lS nito que los [lico'" (H nevndo AconcagulI
dOllde ~]pel1llS 0] c61lcor cDn HI~ olas l1",gó,
SllellO ,1 nombre de Franco, pilol" d~) Plus lJltrll,
y (1)11 él cOlllpllrti",nLlo la gl"rifl del recnrd
IlIllndilll, los de Ruil, de Aldll, dlJ [)urflll y de
i I{ada:
("-4:rICIIH~ de 11110 11Iio;JnlJ lIUCVfl cOllstet.lcilill.
y lUi lIia,:; lb] IlIl~tal1...\ lnH"l'" ,le los meses.
l,)d" SOIl ¡:{ral1des fie~tas. bullicio .1 c,;plendor
en la i111llO;'ll,¡lllletr<Ípr>ti, f"~teiulldo ~I lo~ héroe:;;
tllte" c(¡s,¡" q,¡t! IUH.Jie d" lo~ 11I.,nfll<$ Vl<í.
1.l1 AmicoriCII eS¡l(lllol::'1 tilda <':Iltern,:;c <!Ilgrie.
;;c esll"ellH:'ce de gozo. palpita de ",moción
.1 li la luz d..! Itl~ IU;"1lI0<; recllerdo~}' cspCrall7-f1':;,
I'llelv~ u In madre Palria 1,)>; ojo~, con nUlor.
AI'm las olrfl~ m!ClOllC", reprimlCo~o los celos,
¡mle ese triunfo prócer SOlI tlldo admiracian:
e;:. ellml1Hl0 ul1iv~r"v el QlIt.: cHilla viclOriCl.
iE~pllllf1 eres lTluy p:rnnde: rin!le gracias fI Dios!
y \'(j!'"tros, llUgustos clarines d~ la huuo,
nmtilltlud SlllllJndo VI¡estro ~Ilic.(¡ cI,111gor;
p\lrqlw IIUIlC<l C,,1Il0 ulwrn del;de que úl mundo
rexi~te
lUvi"teis pJr1l Ilflcc'rlo tan propicia ocasión
SomHt sohre las torres de las grandes ciudades
y sobre las c:lbuñas ul;.1 humilde pastor;
sOllad HJhre los riscos de las cumbres andinas,
¡estigos lantas veces del esfuerzo espmiol.
Sonad sobre ~I Atlántico que es patrilllOniu olles-
[tro
desde que ahri(') sus olas In qllilln de C(¡lóll .. '
Sonad sobre las rutas sublilllcs del espllcio,
lIaestrn,; tlllllbién desde nhora que I~rallco lns
gano.
Sonad, sonad. clarines mayestáticos;
qut' 1]1) os ¡alte el aliento, que ¡lO os falte la voz.
SUl1ad II toda:; horllS S()J¡ad IllIcia el Qriente ...
Sonad al il-it:diodia Sonad al Septelltri6o ...
Sonud al Universo, p:Jra que nadie ignore
ClllC. otra \'e1. Illlel;tm fil1.lI, entre todas, lriunfó;
porque lleva "o llls \'ellfl~ elllierro dcslIs 1Il0ntes
y úlI hl frente la lumbre dc MI Sol.
M. S. G.
El lenguaje de la
Bandera
Con el respeto que me mere-
I ce, al qlle fue mi Tenicnte Co·
rollel, ell d Bfllllllón La Palma
IIIUII. 8, n. HlIilTllllldo Garcia
Gillléllcz.
La IJal1dera. es d sagrado emblelll<l,
sil1lbolo y r"prCS~nl¡lCión de la pmria; all-
te eolia jllra él soldado y lodo el que illg"re-
sa ('n el ejérr,!lo, no ,ub<lnclon.arla h<lsttl
perder lu vida; se le bcndicp ton gran so-
lemnidad y se le tr:butall honoles, estre·
chando lIe esta fOrll1¡1 los nobles yelev;l-
dos ide¡l!c!> de 1,1 l'cligióJl y de lo pnlria;
ella reprcsfnla lIuestra brillante historio,
llena de gloriosos hechos de nuestros all-
tepas<ldos que ponen de maniflestollna vez
mils, el temple de nuestra raza; todo el plC'
• •
scnle. y el \'enlilloso por\,enlr que como
buenos españoles dese<llllos.
Sus d0S colores, rojo y gualda, llosdan
a cOlloccr el lema en que esta inspirada;
l~s dos ríos de sangre. representl1 l<l de
los héroC's muertos gloriosamente- por la
pall ifl, y el gl1<llda ES el pueblo, el honra-
du rillllad<lllO que COIl su tr<lbajo, ya sea
mental, ya COI ponll, contribuye <lJ engf<ll1-
decilllienlo de llucstra ¡>alria ya florecien
tc. 1\0 solo es símbolo de 1llla nación; co-
IllO 11Iac1re. cariiíOS<l sabe unirse a nL1~stf<lS
alegí<ls, C0l110 ignnll11en1e a 1l1leSrrOs pe-
sares. Una poblaci6n ell fiestas adorna
S\IS calles C01l banderas, y ondcfI el pabe-
llón a media asta Cliélllt10 le nflig-c el do-
lor. Venladem cuentH de esto se d<l UIlO,
cliando alejado de su '<Itria, un día \'e, el
pabelloll p<llrio P11 el balcón del Consula-
do o en los buques cOlllpatri9lps surtos
en el puerto. enlollces es cuando nos re-
vela 1<1 alf'grín o el e1olor ljue aqu.eja a
"
rlllestrn patria dicit:ndonos: iAlegnde qll~
tu palria está henchida de f1legrÍfl>, o
~Llora comu buen hijo la pena que llCOIl-
goja a tu madre'.
La b<lndcl<l propia elll(lzada con otra
cxtnlliél "ignjlica alian2:<I. paz, enlre las
dlS naclulles. El exploradilr que pellelr:¡
en una regillll llflst<'l entollces ign9rada y
quier<J lomar posesión de, elta para Sil
pais, no nccesit<l aira formalidad. qtle
plantar en ello la bill1dt:ra de su país; lo
11lisl1l~huce el conquistador que se apo·
dera de una plaza, fuerte O trinchera. Sir·
ve también de suual io a los héroes que
dieron la vida por la palri<l. No solo es
este 1:1 lenguaje de la bandera. Todo ;\1¡¡·
e1rileilo sabe que izada en el COl\greso o
en el Senado, en día de lr<'lbajo l10S di-
ce que' hay seslóll, Como iguallllelite 011'
dea en el hipó(lrol11o durante las nme-
ras de caballos.
En el mar el sigI1iflca{'" "e la b2ndera
110 es Jllenos expresivo. Enarbolada pnr
Ull bClrco 1I1CrUmte signifiC<l que este \'a
armado én corso con rl1l!orización de Sl!
Gobicl"lH'; )'Ut:;l¡l ell el palo trinquete
enlrHr ell el puerto, que rlO ha sufrido ,1
insp~c(ióll sanilaria; más pel1l1eila que e:
ordlllflrio, rLmdra(:a y enarbolada por un
buque de guerra, sigrliflc<l que va a b'lrdu
el jefe de la escUlHlra, izúndose en el palu
lllayor (/\ 1m iranle, trinq uete (V iceallll iral:
te) o de IlleSalla (Contraalmirante).
}\pflflc de la li¡¡l1t!ern nacional hal
olras ClIYO Icnguaje no puede ser 1I1¡J\
elocuente.
La Bandera blanca que es símbolo (:
p<'lZ, en el CfllllpO de balHlla ~d I,'e p(\fJ
pedir parlalnelllO. La Real Casa da a ca·
nocer al pueblo por medio de este sílllbo·
Jo clnacillliento de una infanta, o por mv
dio del pabellón l1acional cuando ha na('
do un vástago varón. L<l bandera roja, (n
la marina, izadfl en el palo mayor (y acol11
paiinda de un cañonazo; se llama .bande-
ra de cnsligo' e indica que se está apll'
cando alguna pena a bordo; nuesln en ,.
mismo palo de un barco Il1erccmle denlro
del puerto sirve para «llamar gente. t-~
decir para indicar que hacen f<llta mar;·
nCro~, ~:::!11bien nos dice cuando un bm
co \'a cargado de materias expJosi\'a~,
denoll1iminJose entollces ebandera (It
pblvora~ .
Hay tres b,Hlderas que destacan de en-
lre todas por su ¡emble signii¡ctlción: La
negra, ibandera de Illuerte o guerra. y
Que generalmente llevaba como escudo de
¡JfIllas IIllA cnJaverll sobre dos tibias cm
zadas. Jzada por los antiguos piratas inJi
caba que ni daban cuartel ni esperaban
misericordia ell el caso de ser vencido~;
la roja es símbolo de Anarquismo y por
¡¡llilliU la <lmaril1a -llamada de la pesle
Izada por los barcos entre cuya lripulación
O pasajeros se ha declarado alguna epide·
mi<l a bOldo símbolo que tantas y tan su·
blimes represe.ntaciones tiene merece ser
respet<lcln por todos, y COlllO consecuen"
cia, que se haya considerado siempre (O·
mo Ull hecho bochornoso la perdidlJ de
la bandera, siendo por el contrario 11110
tle Jos más l11erilorios el de tOlllarl<l .'JI
ellelnigo.
Para terminar voy a relataras un hecho
histórico, que seguramenle 110 ignorareis,
entre los llIuchos de que nuestra historia
l:slá í:ldOfllfldll, y que prueb<l el lemple de
Iluestros soldados, que siempre se dislill'
guieroll por su valor y fidelidad, y el rJe
aquel mil vcces glorioso general Prí111 ql1e








hacen falta en el tao
Iler de Isaac Pera-Obreras
tes. Mayor 34.
funcionario, vaya con una inspecclon a
evitar a los vecinos el sofión, que yq de-
claro sin inmutarme por ello, de ir muy
tranquilo y que por el cuello, se le cuele
el agua que ahora está muy fria, lo que
me ha ocurrido hace pocos días y ya pues·
to en esto mi amigo García [a inspección
que digo debiera llegarse a esas aceras
que hayan de arreglarse,pues hay ciertos
hoyos que deben taparse que da poco-gusto tras un tropezón quit~rle a un sus-
to. .. con un chaparrón. Y basta ya de
agua vá.
La filarmónic¡¡
La noche del martes celebró su sesión
bimensual esta simpática y cullural Sacie
dad, en el Salón de Fiestas del Casino de
Jaca viendose concurridisimo.
Tomaron parte dos bellísimas señoritas:
Conchita Leante y Margarita Rodriguez,
hijas, la primera, del secretario del Ayull-
tamiento, distinguido pianista que en sus
buenos tiempos logró ser escuchado con
el mismo o mayor gusto que su hija, sien-
do lástima grande que los años que todo
lo matan hayan hecho perdiera la (lOción,
pues nos hubiera deparado una gran ve-
lada, pero ha dejado heredera legítima
de su arte. La segunda, hija del distingui-
do Jefe de la Comandancia de Carabineros
la que a su hermosura y sirnpalia, retrata-
da en su cara, une un temperamento de
artista que nos hizo sentir emociones dig-
nas de quien dominando el piano en too
dos sus muchos secretos interpreta po-
niendo en ello su alma toda.
Las difíciles composiciones con que nos
deleitaron fueron admirablemente dichas
y religiosamente escuchadas o\acionán·
dose al final de cada una con todQ entu-
sIasmo.
Aunque solo fuera por ha::>er logratlo la
victoria que supone el poder aplaudir, a
cuan las distinguidas aficionadas van des-
filando por nuestra Sociedad, el pensa·
miento de su creación era merecedor de
aplauso, pues con ello se logra. premiar
una labor oculta hasta entonces, estimular
a las demás para verse colmadas de aplau-
sos merecidos y rendir el culto que en jus-
ticia merecen el arte y la hermosura. VfI-
ya la más sincera felicilación a lliS aetuan
tes y a la Junta por el acierto con que ~ro
cede.
La otra parte estuvo a cargo tlcl Sexteto
Alcg.ia cuyos componen les itllerprcla·
ron un programa que dicho sea con toda
la franqueza, en el hubo algull nllmero
demasiado al alcance de todos. Bueno
es que, la mayorla nos enteremos de cuan·
to se oye. pero, de esto, a hacer figurar
en el programa muska t']n lig-era, vá una
diferencia que no dudamos se sJbsanará,
El programa no obstante, JOl-:'ró lIlUY
acertada inlerpretación. dell1Qslnllldo que
todos y cada uno, lú habian estudllldo rOl!
todo interés siendo pre.miad;] su 1¡lhor ron
aplausos enlusiastas. Adelante y que' pron-
lo podamos lributar esas ovaciones H la
Agrupación Nlusical que resuhc dc la




Viendo que pasan los días y los meses
dIluviando y ni casualmente hay uno de
los que asIentan el mando, que se entere
y tome apuntes de estas cosas y otras va-
rias, que cualquiera transeunte las juzga
muy necesarias, las daré yo a conocer
añadiendo alglln comento, para ver si usí
se enteran los de nuestro Ayuntamiento.
Quisieron los concejales y tomaron tal
medida, aplaudida, que bajaran las cana-
les por las paredes murales y asi la lluvia
caída yendo en bu~ca de la cloaca por el
firme de la acera darla un aspecto a Jaca
de una ciudad de primera. Y los dueños
(gente cuila) al agua asi le dan paso; al
mandato hicieron caso (mas no por mor
de la multa) pero al hacer un repaso es
muy fácil que se halle una ducha en cada
calle, lo que demuestra un retraso en lo
que quería Valle.
Vamos 3 ver las que cuento y va}'a el
cuento despacio. Hay junto al Ayunta-
miento un hermoslsimo Palacio que a
no dudar, por higiene, echa el agua a bar·
botones y asi el que va o el que viene
quiera que no quiera, tiene, que lavarse;
allí te pones, con o sin impermeable lim-
pio de cara y de mallos. y de lo demás ...
mudable. Digo yo ¿cómo será que al pa-
sar UII concejal no vé COmO la canal de
esa hermo!;a dependencia que hace rico al
municipio. echa el agua sin clemencia?
Conste leclores no es ripio. pues, aún
creo me escorro, desde que senlf aquel
chorro.
Bueno; estoy en el principio y llevo ya
tres cuartillas. frente a casa de Quintilla,
junto a la de Pascuatilo, imuy bonito! tan
pronto caen cuatro gotas, desde el som-
brero a las botas se vé cualquiera calado,
sin duda en aquel tejado, las canales es·
tan rotas; y es seguro no hay vecino que
no sufra un chaparr6n dirigiendose al ca·
sino por la casa de Gastón; (ésta. la de
don Miguel para distinguir de aquella).
En la calle de la Estrella y en la casa de
la esquina al pasar cualquier vecina fea
o bella, con la ducha, que le cae sin com-
pasión, puede imitar a la trucha de llues·
ti o Tio Arag6n.
Más, en fín; ¿a qué seguir? creo que no
sea en balde lo que acabo de decir; ahora
le toca al Alcalde discurrir, y pensar que
=En el Cine San Mi~uel se celebró el domin-
go el mitin organizado por las Entidades Ciu-
dadanas.
,Hoy se celebrarllla sesión de clausura del
Congreso de Urbanizaciones.
=Ha fallecido el presidente del Tribunal Su·
premo.
=ElI algunos puntos de la Penlnsula se ha re-
crudecido el temporal.
-Ho)' lI~garlla Madrid el re~idente de Fran-
cia en ....\arruecos.
-Se ha negado oficialmente que el Sr. Kr8ssln
haya dejado \lnll importante fortuna.
=Casi todos los mineros han vuelto al trabajo
en Inglaterra.
=Han dimitido sus cargOiJ en Roma el gober-
nador, el vicegobernador y diez consejeros mu-
nicipales.
Jliercofes 1 DiCIembre. No es la prensa la que
lIOS suministra la crónica de hoy. Es información
por radio que un camarada nos facilita galante.
Hindemburg que ha ~ufrido una operación qui-
rúrgica esta gravisimo. Se ha registrado en Ca-
taluña un temporal de nieves sin precedentes. La
temperatu ra ha descendido a 9 grados. De Man·
resa dan cuenta de un fenómeno extrailo; han
c<lido ,ltruesos COpOiJ negros. en medio de tempo-
r.JI forti!'illlo. Se ha sometido la Cabila de Beni
Arox.
LA l!JNION
embajador de su pllls el admirante de III esculldra
yanqui mostrandose muy complllcido de las hidal·
P;Ulll<; de la vieja Espafla.
=Los Tribunales madrilellos vieron una CllU!¡ll
de las que se ven ahora casi a di:trio. sino que en
éstlllll vlctima fu~ un llla,ltistrado. Sobra decir,
pu~s, que se trataba de un hotnicidio por impru-
deucia temeraria, y ya se supondrá que a conse-
cuencia de un atropello de 811tomovil. Por cierto
que, en la propia casa de la Ju<;ticia, surgió un
incidente. provocado por un ex litiganle y un le-
trado. re~ultando unas narices rotas, además de
las relacionts de amistad.
=Lstedes e~raran cómo no convf'ncidos de
que eso de la paz universal y del desarme b una
realidad.
Los invitamos a que abrall un periódico cual-
quiera de los de la ,ltran prensa y venln. verán
ustedes que ()ptimismo se re<¡pira sobr~ el parti-
cular.
Méiico)" ;-':orte America están a partirulI pifión;
un piñt~n di-;pUt.'MlI a accionar-la'! milquinas mor·
tíferas a.,;oladora.. de la humanidad. Al Japon le
molesta qu~ Inglaterra establezca una base naval
en Sin~apore. Y... doblamos hoj<l por no ponerles
a u,.tedes el corazon como un pUl'O.
5tibado:!l. Se ha inaugurado el primer Con-
greso t'acional de UrOOnl'lmo.
=En el "llpremo de Guerra se ha vi",ro la cau-
sa contra v<trios indlgenas que 811altaron un cam-
pamento en A¡cilla.
=En el Retiro fui: ayer ugreúida una señora
por un demente.
=En Montefrío (Granada) una mujer arrojó a
sus dos hijos ti UII estanque; los dos perecieron
aho~adus.
=EI Sr. Chienerin hll lll11rchado a Alemania.
=En POlónia ~e han conmemorndo los ani ver-
sarios de la muerte de los escritores Siellkie-
wicz y Z~romsky.
-La Reina de I~unllllllllllaembarcado con rum-
bo a Europa,
El escritor franrés M. Luis Bertrand ha to-
mado posesión de su sillón en la Academia Fran-
ces.'!.
Ayer han lrabajado en la8 minas inglesas
42S.0CX) minero::!.
Domillgo 28. Hoy hll sido un dia movidito.
Los periódicos vienen bien, ::Iiquiera sean las in-
formaciones concisas y que nosotros vamos a dar
HHfavia mhs eXlractadus. Decreto de! rcor¡{anizu·
cion delurma de Caballerla¡ próxima reforma de
lus ¡-';"tatuto'l de la Academia E~pailolll que ven·
dr.i a ser una Academia de las Len~ua!> en vez
de la Lengua; denuncia de un desfalco importan-
te en una seccion del Ministerio de Fomento
y fallecimiento repentino del acusado al com-
parecer ante el juez que abria las primeras di-
ligencia<¡.
=Firma del decreto in"'lituyendo el ré,ltimen
corporativo, desig-nacion de la Junta organizado-
ra y directiva del centenario de Oo)·a.
=EI Cong-reso d~ urbanismo Y' arquitectura
prOt'iguió sus tareas de discusiones y confe·
rencms.
Llllle:; 29. Anoche. en el Consejo, se trató del
concierto con las \'lt~congada'l y de las negocia-
clones comerciales.
=En el Puente de Segovia riñeron dos hom-
bres y uno de ellos falleció a con:;ecuencia de-Ias
heridas r~cibh.las.
=Se ha cel~brado una asamblea de las Asocia-
ciones de inquilinos para lratar de los alquileres.
=Ho)' publican~ la Gacela el decreto por el
que se f':'tablece lu organización corporativa
nacional.
En Alicante varios va¡::::ones chocaron con
una maquina y resultaron varias personas heri-
das de Kravedad.
-Cerca de BurJ;\"os, en un accidente de avia-
ción resultó gravemente lierido un suboficial.
=En un desprendimiento de tierras ocurrido
en Barcelona murieron dos obreros.
=Se iodicn tll Sr. Lilvinof como sucesor de
l<r8::1hl en el puesto de embajador de los Soviets
en LOlldres. Parece scr que [n¡::::laterra no conce-
dera su «placel».
-Salvo en Escocia hall fracasado )as ne¡cocill-
dones re~ionales entre patronos y obrerolS del
carbón en [nglllterm.
_Un violento ciclón ha causado mús de cien
muertos en Nortellméricll"
=Se encuentra gravemente enferno el EmpC!-
rador deljap6n.
=El ~eneral Ludenford ha sido operfldo en 19
gar~anta. Su e¡:lado es satisfactorio.
Marles,j() i::l Rey marchó a Manzanares pnra
asistir a lIna caeerla.
=Se ha celebrado en el teatro Novedades un
mitin de higiene social.
La Sern811a
eJueves aJueves
Jlleo('s 23. VAUlOS a dar otro golpecito al tiem-
'o. Diria~e que existe elltre los gacetilleros el
cuerdo t¡jcito de manosear el tema lIpt!nas hacen
(( llparición estOiJ dras A"riscs y desapacibles y
"sol ros no queremos faltar ft el. Clamamos fu-
¡osos contra el frío. echamos venablos contra la
'ieve, que, ulrevida, corona IlIs crestlls pirenai-
(S y ll\Íl\ se petmite dar su vue1tecita por aqui
!laio. Chispo;roreamos de mdignación por la hu-
.¿dad lenaz y molesta sin tener en cuenta que
-tamos en Diciemhre, el mes romántico por ex-
dencia. el que. por eso por "'er Diciembre, mes
~ frio" inlen;;Q~, de hielos y nieves, tiene las
rderencias de cuantus poetas quiercn arrancar
'us liras las nolas más ;<cnsiblel aiJ y melancóli-
d". QuedamQ;I pues, que el tiempo es de"apaci-
le; y quedamQ,> en que e ... desapacible por
e el frio etc. etc. etc.. es la frula del tiempo y
e loco.;; ~eria ~dir il lo~ po~treros dia<; del Oto-
io sol a raudah:,.., calor ago'tel\o )' polvo en
J,; carreteras.
Los norl~americanoshan tomado mu)' en :'e-
10 lo de la ley Sl"ea. Imponen poco menos que a
~ros la prohibicitln de beber ~ro los curdas l>e
:as amai'lan bonitamente para saciar su sed" Este
"'lado d~ CU",1S ha d,ldo IUJ!;ar a muy pintorescas
,,;cena... y además al proce.><llmíl!llIo de inll¡¡meros
conlrahandista!; ,.uminhtradures de alcohol. Lcs
::timoii que sufren "'evero.. p<!na~ son pcrsonali-
dade'" de catcgoriu que dijeron paro ~u afta jerar-
qllia. Plle~ta la ley un buen negocio para defrau-
darla ..\\a" saltó la culllraria y han dado con
"us hup!;os en una mazllJorra hlillJ~da que es tanto
como ponerlos en con",erva en alcohol.
Por encontrarl'e t'nft'rnlo el jefe del Gobierno.
no se celebró el anulIciado Con!;t'jo de ministrOii.
Cerca de Barcelona varios obreros de Telé·
fonos ~urrieron una descarga, y perecieron dos de
ellos.
=Vl.lrio~ pequellos barcos se hallan en peligro
por el temporal.
-A In altura de la'l isllls Berlingas ha naufra-
gadu UI1 vapor griego de 7.5(X) toncladas.
Kamcnef Vil 11 ser nombrado representllnte de
los Soviets en RomA.
Se recibel1 noticias COnlradictorias acerca de
la salud del ex Ki\iser.
=Nort~llm~rica hll enviado tre .. buques a Ni-
caragua.
~EI Sr. Berenguer Illl declinado el ofrecimien-
to de continuar en Whshington como embajador
francés.
Viernes 26. Tllmbién hoy el dia pasa ya de
los dinteles otoi'\alell para dar testimonio irrefu-
table de la proximidad del invierno_
=EI Jefe del Gobierno dio de lado ti Sil enfer-
medad y fue al regiu alcil.zar para despachar con
tI Soberano. Tambi'n estuvo en Palacio con el
En la famosa batal1.) de los Ca!'tillejos
(añO 18C'i)) el Regil11¡cllto de Córdoba.
después de tOll1ar una altura, en la que de-
jó sus mochilas, retrocedió ante un contr{l-
al8..¡ue de los llloros El general Primo al
ob~cr\'ar este movimiento cogió una ban-
der,1 v. dirigiéndose a In!' que retrocedían
les dijo: _Soldados: vosolros podéis aban-
donar esas mochilas por Que son vuestras;
pero 110 podéis abandonar esta bandera,
por que es de la ratna. Yo voy él meter
me con ella en las filas enemigas. ¿Permi·
Im~¡s que el eslandarre de Españ<:: caiga
10'11 poder de los moros? ¿Dejaréis morir
Sello a \'ue~lro general? ¡Soldados: hora
l'S lle lIlorir por lel honra de España, y ho-
nor 110 tiene quien morir 110 quiere! ¡Viva
~l I~eina!' Estas palabras electrizan a los
~o Jados de CÓrJoba.que, lanzándose im-
nClllUSOS, con su general a la cabeza, re-
'uperan la altura. rechazando a los mo-
rn!'. que por poco tiempo habían sido due
:>s de el1H,
¡Hecho heróico que prueba hasta dónde

















































































Se ofrece por iguala allual
O visita particular, en Belli·
do. número 5, pral.-jaca.
VETERINARIO
fRRNCISCD RRTD
Se Una zafra paraaceite cabida .,15
arrobas. en buen uso y una estufa para
leña COIl plancha para guisar, Dirigirse a
esta imprenta.





Sig:uiendo su norma tic siempre. no ofrecen rebujas absurdas y aparen
tes nada más. Si usted ha de rfcctuar compras. 110 deje de visitar los
ALMACENES SA~ rA OROSIA~
Es muy extraordinario lo que actualmente ofrecemos
La gracia llegó por fin~.. Quien no ha llegado es
el titiritero Jarque
(Seguro no lo echamos en falta hasta fin de año)
CARBONERIA
Leña de olivo
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~ ~7' el d. 4 de iliciembre de 1925 'i(.
~~ a los fO anos de edad ~~.
~7:~r: • • • ~:""~,
7"" Los que te quisieron en vidll .:
no te olvidarán en la muerte,
; Las misas que el día .,1 se celebren en la i~lesia del Sagrado Corazón de i~¡
;.;:; Jestis serán aplicadas en sufragio de su alma :(~
~ ,
~~ S'JS paJrcs Dlcgo y Oliva: ht'rmanos y demás fa nilia supli- t~'
; can a sus rclacjon<.ldCls 1.1 i.ISI~ICnCla a alguna de dichas misas. ~
'. -~,"",~"""-;~"7'V"';:'1~.• ~.<:-'.:v:;v;,~...-~r'~~
~.~ /.".'~" ./.",./~" /." /.", / ¡" /.". ... o/."''''i''. '~"..... /." ¿.'" /~"'.,'~\,/1'" ~."'. '-..'" '." /~".."~\':' ,¿.'" '~", /."'.•~."'. 'i'" ,'"
<;iases superiores a precios económicos.
_____ u, -
Se ser\"irfi a domiciliO avisos: Frallcisco




Anisados J Licores de
que ha produfido Sil llluertc asistiendo a
los funcra'es celehrndo'ó por $U alma en
numero 11111)' collsidernblc. Descanse en
paz y que Dios COllCCO" a su selior her-
manO, hijos, hermanos polilicos y Jemás
familia resignación en la des,gracia que
lloran.
1:..1 que no tiene 1"I\'al en su bucnD
clase. sIn lulo ni hum(l, para
braseros.
Almacén de Carbones Vegetales
Luna, 11, 2:
EN JACA
En su almacén .\fucrJs de ~i:lll Pedro y
despacl1ddos por su llrouerado serior
RA.\10S a precios corrientes.
............
Regresó de Salamanca fl donue fue lla-
mado por nucstro Prelado el secretario de
Cálllara <le este Obispa<!,) y canolligo (le
1.uestra Catedral 1"'- l. ~r. Bias Sáncliez
Lera. Dámosle nuestra b;cn venida.
Felizmente ha dado a luz un hermoso
niño la esposa de nuestro particular amigo
don .\1arial1o Belráll, practicante de esta
ciudad. Nuestra cUl11plidil enhorabuena.
Falleció el l11arU.'s a cOllsecuel1cia de rá-
pida y traidora enferlllcd<ld lil respelable
\- "irtu05a ~eliGra doña Gcrarda I'l1e\'o,
~ ~
esposa amantisirml de nuestro con\'ecino
d01l Ricardo Prado.
ealisó la 110llCltl de est,l defunción gene-
ral sentimiento y S1)rl're5a pues eran ll1u)'
pocos 10<; que tenían nol.cias de Sil enfer-
medad, t(.lI1traida 1res o l:ualro dias ante!=.
Dama muy \'irtuo!=a r cristial1:l gozaba
de lIluchas simpatías q'le Sl' Imdujeron
en sentida mallliestación de dudo ('n la
condución de su cadá\'er, y funerales por
su alma.
Descanse en paz y significamos a su
apenado \-Iuda, hermaruls, sobrinos ). de-
más parientes nuestro pesame senlido.
..,
LA UNION
Tip. Vda, de R. Abad, Mayor, 32.- Jaca
Leche de burra
Vigilia de 7¡miau/¡ I 7unIO 2. o
Se celebrará, D. m., In noche del mar-
les 7 al miercoles 8 en la Iglesia del Se·
minario Conciliar de la P·lric:.iIllA ConcE"p-
cion, dando principio él la~ diez.
Los adoradores deben estar allí a las
llueve y media para celebrar la junla de
Turno.
Podrán asistir todos lo" devotos de Je-
sús Sacramentado quc lo Jeseen.
La \'ig:ilia se ap!:cará Pi rel filma de don
.\\artin .\\olinero l~ c. p. d )
~~)()()()O()()(
Adoración Nocturna
El domingo y dc.spup':i de un triduo·mi-
sión n Cargo del P. Francisco Audf se
celebró la proccsión jubilar anunciada pa-
ni ganar las indulgenCias cOlll.;edidas con
ocasión del Alio Santo.
Resultó Ull acto brillantísimo. Presidi~
das por las autoridades civiles, mimares
y etlesiásticas largas filas de fieles (pa-
saban de 2.0JO) recorrieron las calles ciu-
dadan~s entrando en las iglesias del Car-
men, ';><l:¡to Domingo. Escuelas !'ías }
Caledm1. Con la Illaniiestac:ón del Do-
mingo se palcllliz,J, una vez lI1ás, el espí-
ritu francamente religioso de jaca, su tilll~
bre más gallardo.
Asi lo entendi} el 1'. .\\ 'sionero que
pleno d~ satisfacción al retmuse la pro-
cesión fl la ('atedral. felicitu a la ciudad
de j,jca, cristianisima. a sus autoridades
que en ¡.!c.... to gallardo dc su!' amores para
Cristo. dc Sil fe arraigada, formó.
a impulsos de sus nobk's sen\lInicntQs. Cll
la proccsión lllerllorab!c para rendir a la
Ig1t:sia el hOlllcnaje de su fe y d('~'su: ad-
hesi(lll.
Dú!: jesús Zl!bay 110S dcdlCfl arn¡1blc un
ejelllplar de Su ültima produccióll lilera·
rla. COIl el t!lulo dc Cucnlos fugaces'
ha escrito una Illlercsanle colección de
cllentos de mucha amenidad y que s{'gu
ríllllcnle scr\"ir~ín pafa ah.lll1.ar~ la reputa
ciól1 tic que ya goza COI1\O ~Iiteralo de
gran l)(In'ellir.
El prbxil110 pasado domingo \lX de Oc
!lIbre lu\'o lugar en el Casino de Ja-
ca. d reparlo de premios a los torneistas
de .\jeLlrcz. Dil:ho aclo fll~ rresidido por
el EXIll(l Sr. (j~ncral Gobernador .\\i1itar
tic eSlfI I'laz". \1(;lIJe de esta Ciudad,
l'resIJt"llle- del lIo:nbrado Casino y el de
la ('olllisión org-alllzadora del Torneo. Des-
Jlués de brt'\'e~ frases del Presidente de la
COlllls:ón det.Torneo, sobre organización
y ejct'lldúll de l!icho rorneo. Lllase cuenta
de los señores que han obtenido premio.
que ..iC relacionan: campeón D. Claudia
!1(.r:as P¡lrc::;. 1) Antonio GOllzjlf.·z r\lb¡·
zuyl), Enrique Hayo Lucía. Losde~.~
calegoría fueron D, JoS'~ Garcia S D. Har-
lalomé Obrador.
,\ continuación de dicho reparto don
Claudia Borrás dió las gracias a las Auto-
ridades y demás seiiores 4ue con su pre-
sencia cooperaríón y donativos han coad-
yuvado a 1,1 reallza..:iÓn del ya menciona-
do Torneo. lJieron premio el EXlIlo. Ayun·
tamiento de esta (;iudad, Casino de j<lca,
Casino de la Unión jaquesa y los tomeis-
tas con el importe de inscripción al Torneo.
Es digno de registrar el hecho del Tor-
neo, por representar IIn avancecnlas cos-
tumbres sociales, y es de esperar que to-
dos los ailos se repita, sin que ql\ede de-
lliertal<l categoría panl seiioras y sefloritas.
=
Lfl selllana pasada falleció en esta ciu-
dad la uistinguiclR seflOra 1l0lm Mariana
Esleban hcrlllallll dc nueslro buen amigo
el rtCredlludo e illlpOrlal11e industrial de
esta plaza don Valero Esteboll. :--Jucva-
mente la desgracia se 1m cebado en csll'!
familia csti1l1adisillla ¡llrcbatnlldo a su ca-
rillO y Cn plella juvcntud íl ulla (huna vir-
tuosa que deja en plena orfandad a seis
njiios, algunos de ellos de lllU)' corta edad
Se hizo querer por sus virtudes y Sil tra-







.JACA. :"JOVIE"-IBl-='E DE 19~6
LDS 5MBftDOS VENT~ DE RET~LES
,
•
de PEREZ y MARTI
v IV
POR FIN LLEGARON NUESTROS
FIJO
que en beneficio del comprador tenemos creados en vi próximo mes de Diciembre.
Medias y calcetines en
DEL 1 AL 20 DE DICIEMBBE
CiRAMPES 1>11'S 1>E CiRACIA
•
Como en años anteriores, daremos al género un valor ínfimo. pues queremos que el último mes
del año, el beneficio sea todo para el público que nos viene favoreciendo con sus compras..
PRECIO
GRANDES









SECCION DE GENERO DE PUNTO







































































Ventas al por mayor y menor
Los más importantes de ~a l(eSión
Del I al I5 de Dicietnbre
Durante estos quince dias podrán
contprar artículos corrientes tnás
baratos que nunca.
No confundirse: Echegaray, G y Zocotrn, 3
HOTA: Esta Ci\Sa no tiene ninguna otra Sucursal en plaza.
No pondremos a la venta articulas tarados; a estos géneros esta casa no les da valor; su habitual seriedad, no le permite
consenfir que ninguno de sus c1ient"s tenga un motivo de queja, como ocurriría vendiendo cualquier clase de género tarado
•
Venderemos todo aquello que no puede presentarse una escogida colec-
ción, con 70 por ciento menos de su verdadero precio.




todas las existencias de invierno.
, precios realtnente asolllbrosos
•
. ,
CASAS
en Barcelona
Huesca
Barbastro
Jaca
Ayerbe
Sariñena
Lérida
Monzón-
Depósito en Madrid
